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PRESENTACIÓN 
Señores miembros del Jurado:  
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo 
presento ante ustedes la Tesis titulada “Gestión de conflictos y su relación con la 
productividad de la empresa Prometal Comas, 2018”, la misma que someto a vuestra 
consideración y esperando que cumpla con los requisitos de aprobación para obtener el título 
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La presente investigación la cual lleva por título Gestión de conflictos y su relación con 
la productividad de la empresa Prometal Comas, 2018; el objetivo de dicha investigación 
fue determinar la relación de la gestión de conflictos y la productividad de la empresa 
Prometal Comas, 2018. La población estuvo integrada de 50  trabajadores de dicha 
empresa y se trabajó una muestra censal, la recolección de información se realizó 
mediante le técnica de la encuesta y se utilizó como instrumento el cuestionario. Se ha  
obtenido como resultado una correlación positiva moderada según el coeficiente de Rho 
de Spearman (0.486), concluyendo que las variables gestión de conflictos y productividad 
presentan una relación positiva moderada; cumpliéndose la hipótesis general propuesta: 
La gestión de conflictos tiene una relación moderada con la productividad de la empresa 
Prometal Comas, 2018. 
Palabras clave: Gestión de conflictos y productividad 
 
ABSTRACT 
The present investigation which is titled Conflict Management and its relation with the 
productivity of the company Prometal Comas, 2018; the objective of this research was to 
determine the relationship between conflict management and the productivity of the 
company Prometal Comas, 2018. The population was composed of 50 workers of that 
company and a census sample was worked, the information was collected through survey 
technique and the questionnaire was used as an instrument. As a result, a moderate 
positive correlation was obtained according to the Spearman's Rho coefficient (0.486), 
concluding that the conflict management and productivity variables show a moderate 
positive relationship; fulfilling the proposed general hypothesis: Conflict management 
has a moderate relationship with the productivity of Prometal Comas, 2018. 
Keywords: Conflict management and productivity 
  
 
  

 
  
 
  
 
  
 
 
